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Boj s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce v České republice“ v
rámci programu Iniciativy Společenství EQUAL, případová studie.
 Proveďte Evaluaci vybraného projektu z programu Iniciativy Společenství EQUAL, zhodnoďte přínosy
realizovaného projektu z hlediska rozvoje organizace na úrovni rozvoje lidských zdrojů a také z pohledu
dopadu do ekonomiky.Práci strukturujte do následujících bodů:
1. Úvod
2. Iniciativa Společenství EQUAL
3. Charakteristika vybraného projektového záměru a jeho dopadů
4. Zhodnocení  implementace pracovního programu, výstupů, výsledků a cílů  u  vybraného projektu
5. Naplňování principů CIP EQUAL u vybraného projektu
6. Hodnocení  přínosů pro příjemce grantu, rozvojové partnerství a cílovou skupinu  u   vybraného projektu
7. Závěr
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